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En la siguiente investigación se propuso conocer las relaciones interpersonales y 
satisfacción laboral en personal de enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital 
público de Lima, 2020 para ello se planteó una metodología de investigación cuantitativa, 
no experimental, de nivel descriptivo, correlacional, básico, transversal y deductivo. La 
población y muestra estuvo conformado con un total de 80 trabajadores que conforman el 
personal de enfermería del área centro quirúrgico del hospital público de Lima durante los 
meses de enero a mayo del año 2020. La técnica que se utilizó para la recolección de datos 
fue la encuesta, plasmado en grupos de cuestionarios con un margen de error 
5°/heterogeneidad de 50 °/° y un nivel de confianza de 95°/el alfa de Cronbach de estos 
instrumentos de medición de las variables Relaciones interpersonales y Satisfacción laboral, 
fueron de 0.732 y 0,693 respectivamente, lo cual indica que los instrumentos cuentan con 
una confiabilidad alta. 
Se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman a través del Software estadístico 
SPSS 22, Hipótesis General: Relación entre la variable relaciones interpersonales y la 
satisfacción laboral, se presenta la relación de las variables por la correlación ordinal de 
Spearman, encontrándose que existe una correlación positiva buena (0,541) y altamente 
significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir que las Relaciones Interpersonales se 
relacionan con la satisfacción laboral, encontrándose que a mayor nivel de Relaciones 
interpersonales mayor nivel de satisfacción laboral. Hipótesis específica 1: Relación entre la 
cultura organizacional y la satisfacción laboral. Se presenta la correlación de Spearman, 
encontrándose que existe una relación positiva buena (0,526) y altamente significativa 
(p<0,01). Por lo que se puede concluir que la cultura organizacional influye en la satisfacción 
laboral, encontrándose que a mayor nivel de cultura organizacional mayor nivel de 
satisfacción laboral. Hipótesis Específica 2: Relación entre la comunicación y la satisfacción 
laboral Se presenta la correlación de Spearman, encontrándose que existe una correlación 
positiva moderada (0,384) y altamente significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir 
que la comunicación influye en la satisfacción laboral, encontrándose que a mayor nivel de 
comunicación mayor nivel de satisfacción laboral. 





In the following research, it was proposed to know the interpersonal relationships 
and job satisfaction in nursing personnel in the surgical center area of a public Hospital in 
Lima, 2020 for this, a quantitative, non-experimental, descriptive, correlational, basic 
research methodology was proposed, transversal and deductive. The population and sample 
consisted of a total of 80 workers that make up the nursing staff of the surgical center area 
of the Lima public hospital during the months of January to May of the year 2020. The 
technique used for data collection was survey, reflected in groups of questionnaires with a 
margin of error 5 ° / heterogeneity of 50 ° / ° and a confidence level of 95 ° / °. The 
Cronbach's alpha of these instruments for measuring the variables Interpersonal relationships 
and job satisfaction, they were 0.732 and 0.693 respectively, which indicates that the 
instruments have high reliability. 
The Spearman correlation coefficient was applied through the SPSS 22 statistical 
software, General Hypothesis: Relationship between the variable interpersonal relationships 
and job satisfaction, The relationship of the variables is presented by the ordinal Spearman 
correlation, finding that there is a positive correlation good (0.541) and highly significant (p 
<0.01). Therefore, it can be concluded that Interpersonal Relations are related to job 
satisfaction, finding that the higher the level of Interpersonal Relations, the higher the level 
of job satisfaction. Specific hypothesis 1: Relationship between Organizational Culture and 
Job Satisfaction. The Spearman correlation is presented, finding that there is a good (0.526) 
and highly significant (p <0.01) positive relationship. Therefore, it can be concluded that 
organizational culture influences job satisfaction, finding that the higher the level of 
organizational culture, the higher the level of job satisfaction. Specific Hypothesis 2: 
Relationship between communication and job satisfaction The Spearman correlation is 
presented, finding that there is a moderate (0.384) and highly significant (p <0.01) positive 
correlation. Therefore, it can be concluded that Communication influences job satisfaction, 
finding that the higher the Communication level, the higher the Job Satisfaction level. 
Keywords: Interpersonal relationships, job satisfaction, surgical center area. 
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l.  Introducción.  
Las relaciones interpersonales en el personal de enfermería a nivel profesional ha 
evolucionado a través de los tiempos, en donde el mayor grado del desarrollo profesional se 
ha logrado por el estilo de liderazgo (Kiser, 2017)   y cuando el ejercicio del profesional de 
Enfermería ha estado regido por principios profesionales y gestionados con autonomía. 
Prestar atención a las demandas laborales en que las enfermeras participan en las tomas de 
decisiones. (Ylitormanen, Yurunen, & Kvist, 2018). Las características pueden considerarse 
importantes y esencial para mantener y mejorar la salud. (Van, Houkes, Van, & 
Czabanowska, 2020). El personal de enfermería del área de centro quirúrgico, trabajan en 
entornos exigentes y juegan un papel vital, ya que la cantidad de trabajo que realizan, debe 
estar equilibrada. Evitando el aumento del estrés o agotamiento del personal, en el entorno 
laboral de Enfermería es frecuente y afecta el desempeño de las enfermeras. (Mohammed, 
Aboshaiqah, & Panadero, octubre 2018). El manejo y el respaldo del equipo a las unidades 
médico- quirúrgicas es sumamente importante. (Grubaugh & Flynn, agosto 2018)  En la 
actualidad, siempre el trabajo genera discrepancias ya que se trabaja en áreas críticas como 
lo es centro quirúrgico, El estrés laboral se ha ido reportando entre los profesionales de la 
salud en todas las etapas. (Bridgeman, Barna, & Berone, 01 febrero 2018). 
Pero un buen liderazgo, fomenta la dinámica positiva del equipo y una buena 
comunicación entre el personal de enfermería, fomenta la resolución de problemas. 
(Mckibben, 26 de enero de 2017). Utilizando distintos criterios tanto en ámbito profesional 
según experiencias y también conocer nuevas estrategias y por ello se genera mala 
comunicación entre compañeros que muchas veces ven como amenaza a recibir órdenes o 
continuar un trabajo delegado por lo tanto reconocer si los conflictos influyen en el 
compromiso organizacional. (Loes & Tobin, 2018). Normalmente un enfermero es 
empático, organizador, coherente dinámico con muchas habilidades para el manejo del 
estrés, la satisfacción laboral también tiene como consecuencia laboral en los profesionales 
un impacto significativo tanto en el personal como en los pacientes. (Liu, Aungsuroch, & 
Yunibhand, 2016). Pero ello no quita que sean humanos al fin y al cabo, y entre ellos mismos 
se descordina y se discrepa par la continuidad de un trabajo y tal vez no tiene voluntad de 
realizarlo, es por ello que los trabajos se quedan para que el siguiente compañero lo realice 
haciendo así sobrecarga al otro personal que ingresa, y ahí se viene quebrantando la equidad 
y desempeño laboral. (Van, Van, Van, stellato, & grolman, 2018). Las relaciones 
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interpersonales, el liderazgo que desarrolla el personal de enfermería frente al impacto de la 
eficiencia del profesional ante el trabajo en equipo son fundamentales para determinar una 
mejora en la comunicación. (Migoswski, Oliveira, Riegel, & Migowski, 2018 20 de junio). 
Los recursos humanos son elementos claves para mejorar el desempeño del sistema de salud. 
(Ayalew, y otros, 15 de octubre de 2019). Según la literatura en donde describe y/o respalda 
que la insatisfacción laboral del personal de enfermería está relacionado a altos niveles de 
estrés ocasionado con altos niveles de sobrecarga laboral. (Sansoni, De Caro, Marucci, 
Sorrentino, Mayner, & Lancia, Enero-febrero de 2016). 
Según los antecedentes internacionales, revisados, (Garcia, 2020) explica que en 
todos los establecimientos y centros laborales nos vamos a encontrar con múltiples 
problemas qué se volverán cotidianos que indirectamente  caen en infringir un reglamento 
como divulgar un diagnóstico de cualquier paciente también discrepancias entre mismos 
profesionales, o también intercambios de palabras con pacientes que creen tener el derecho 
de exigirnos atenciones preferenciales.es por este estudio que se estaría llegando a investigar 
las causas para manejar un  buen dominio de nuestras capacidades profesionales e 
intelectuales y mejorar la empatía laboral y con el paciente. (Escola, 2020) Este artículo es 
importante ya que nos ayudaría a afianzar lazos perdidos entre los profesionales en 
enfermería y que nos ayudara a mejorar como profesional enfermero y técnicos, conociendo 
los múltiples trabajos y funciones y creando un ambiente favorable y  mejorando las 
relaciones entre profesional de enfermería. (Oshkler, Edna, Filiz, & Mariana, 2019) En este 
estudio trata de medir las relaciones entre profesionales ante un líder o jefe, viendo las 
relaciones directas del trabajador y evaluando el día a día de desempeño laboral y manejo de 
sus capacidades e interrelacionando actitudes y estrategias de convivencia.  
Según los antecedentes nacionales, revisados, (Berduzco, y otros, 2020)en el 
hallazgo encontrado por los autores citados, hacen mención que el trabajo de los 
profesionales de la salud tanto médicos y enfermeros en relación al trabajo en equipo, es 
importante la comunicaciones para compartir responsabilidades y que las capacitación 
constante es favorable para un buen manejo laboral centrados en el paciente. (Arroyo, 2020) 
en este estudio trata sobre la enfermería que siempre se ha analizado como una fuerza laboral, 
pero poco con un grupo social, su construcción profesional, ha entrevistado enfermeras para 
analizar la sobrecarga psicológica, resultante de la sobrecarga laboral que se refleja en la 
insatisfacción laboral, el estrés, el agotamiento, la intención de cambiar de carrera , y en cual 
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la enfermería ha optado tres alternativas.1. Adaptarse a la una situación desfavorable 2. 
Abandono de la profesión 3. Redistribución salarial, Este desafío para la enfermería peruana 
se le debe dar lugar a una legitimidad y autonomía. 
En cuanto a las teorías sobre las relaciones interpersonales: (Specht, Pereira, 
Pintanela, Tomaschewski, Devos, & de Lima, 2018), expresaron que las relaciones 
interpersonales pueden verse afectadas en el trabajo en el área de enfermería debido a una 
gestión y organización inadecuada , las relaciones entre enfermeros tienen diversas manera 
en el cual se ven comprometidos entre las competencia laborales y convivir con diferentes 
personas que están expuestas en cuanto a la competitividad diariamente hace que se debilite 
la relación por la lucha contante de predomino del poder .además las relaciones conflictivas 
son un factor para desencadenar  problemas psicológicos que el personal de enfermería se 
vuelva susceptible por la presencia de una relación conflictiva en el ambiente laboral, ya que 
la falta de respeto a las habilidades de los trabajadores de enfermería con relación con otros 
miembros del equipo. Las razones que tuvo el autor en realizar este estudio, refiere que hasta 
la fecha no existen estándares psicométricos que identifiquen los factores que influyen en 
las relaciones interpersonales en el área laboral, tanto el agotamiento físico y los cambios de 
comportamientos interpersonales de enfermeros en el entorno laboral para buscar mejoras 
mediante la construcción y validación de herramientas para mejorar las relaciones del 
personal de enfermería. (Mastrapa & Giber, 2016)  En el artículo trata de analizar la relación 
que hay entre la enfermera y el paciente, la comunicación es un buen elemento que favorece 
la relación recíproca y que contribuye al ejercicio profesional del campo de enfermería, este 
articulo tuvo como finalidad descubrir la relación enfermera – paciente a través de las 
relaciones interpersonales de enfermería. En base a las teorías relacionadas con el tema en 
comunicación para lograr el cuidado y con ello la satisfacción de las necesidades.  La teoría 
de las relaciones interpersonales de Peplau. (Hagerty, Samuels, Norcini, & Gigliotti, 2018) 
En la teoría de Peplau en su teoría define al profesional de enfermería como un proceso 
terapéutico, porque interactúa con otros profesionales, entablando relaciones terapéuticas 
con personas que necesitan servicios de la salud y el cual este proceso lleva a determina tres 
fases por el cual pasa la enfermera: 1. Fase de orientación, los pacientes hospitalizados se 
dan cuenta de que necesitan ayuda e intentan adaptarse a sus experiencias. Las enfermeras 
se encuentran con los pacientes y obtienen información esencial sobre ellos como personas 
con necesidades y prioridades. Entre muchos roles que las enfermeras asumen en sus 
interacciones con los pacientes, 2. La fase de trabajo, que representa la mayoría del tiempo 
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de las enfermeras con los pacientes. En esta fase, las enfermeras hacen evaluaciones sobre 
los pacientes que deben usar durante la enseñanza y cuando contribuyen al plan 
interdisciplinario durante la fase de trabajo, los roles de las enfermeras se vuelven más 
familiares para los pacientes; comienzan a aceptar a las enfermeras como educadores de 
salud, especialistas, consejeros y proveedores de atención. Las enfermeras practican para 
facilitar a los pacientes una mayor conciencia de sus sentimientos con respecto a su salud 
cambiante utilizando forma terapéutica de comunicación, las enfermeras brindan 
retroalimentación reflexiva y sin prejuicios a los pacientes con el fin de ayudarlos a aclarar 
sus pensamientos. 3. La fase final es la fase de terminación, que se considera más 
comúnmente como la planificación del alta es el éxito de la fase de terminación depende de 
que también los pacientes y las enfermeras hayan navegado por las fases de orientación y 
trabajo. Una parte importante de la fase de terminación ocurre cuando las enfermeras 
enseñan a los pacientes sobre el manejo de los síntomas y la recuperación en el hogar. 
Cultura organizacional en cuanto a relaciones interpersonales: (Sibongile & Kielmann, 
2017) este estudio indica que la cultura organizacional influye en que los trabajadores 
pertenezcan en sus centros de trabajo y para mejorar la retención de sus trabajadores es 
importante hacer un cambio, enfocándose en valores, creencias y percepciones que tienen 
ya que tienen influencia en su forma de comportamiento. 
(Gholami, Saki, & Hossein, 2019), Cultura organizacional: en este artículo el autor 
hace un estudio con la finalidad de aclarar la percepción del empoderamiento laboral y el 
compromiso con la organización entre las enfermeras, vio que el despeño laboral se 
distribuye en forma desigual entre el personal, mediante un cuestionario que mide el 
empoderamiento de las enfermeras, el cual resulto que si hay relación positiva y significativa 
entre la percepción de las enfermeras sobre el empoderamiento laboral.  
(CHambers, 2018), expresa en este artículo que los sistemas y organizaciones de 
atención médica se esfuerzan constantemente para mejorar la atención del paciente y buscan 
buenas alternativas para el cuidador y para el paciente, e involucran a los pacientes a nuevos 
retos para lograr mejoras. En tomas de dediciones en la planificación, desarrollo de guías, 
estrategias de protocolos y políticas gubernamentales; el compromiso que tienen los 
trabajadores con los pacientes requiere de una buena habilidad de comunicación y relaciones 
interpersonales y que lo aplican no solo para los pacientes sino también al equipo en el cual 
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trabajan y que favorecerá a los pacientes y garantizará una mayor confianza en ellos como 
profesionales  
Respecto a la comunicación interprofesional: (Torring, Hoffer, Laursen, Rasmussen, 
& Sorosen, 2019) refieren que los profesionales de la salud son interdependientes y trabajan 
bajo presión del tiempo,  el trabajo en equipo es indispensable para  que la relación funcione 
bien, y así  lograr un tratamiento de calidad y seguridad  para el paciente y se ha identificado 
diferentes tipos  de colaboración en equipos quirúrgicos  interdisciplinarios, que representan 
patrones de comunicación y contienen marcadores para evaluar las habilidades  a través del 
comportamiento  del profesional. En este estudio el papel central es del respeto mutuo y 
presenta propuestas para mejorar la coordinación de relación con los equipos quirúrgicos. 
La calidad en el equipo quirúrgico no es solo las habilidades y técnicas sino también aprender 
nueva prácticas para enseñar a los miembros quirúrgicos y que tengan conocimiento de sus 
propios roles y los procesos de comunicación ante desafíos quirúrgicos. 
Es por ello que, la satisfacción laboral, (Suarez, Asenjo, & Sanchez, 2016) fue 
definida como una dinámica placentera que se interactúa en un ambiente laboral de tipo 
agradable con evaluación positiva. Desde la perspectiva en gestión; entonces la satisfacción 
laboral posee características claves que influencian el compromiso laboral de las personas y 
las organizaciones de trabajo, vinculándose en la calidad de prestación del servicio. La 
satisfacción laboral es un elemento clave que está relacionado con la calidad del servicio de 
salud.  
Ahora bien, otros aspectos importantes que afecta la satisfacción laboral es el 
agotamiento emocional, (Jiang, Gao, Li, Huang, & Huang, 2017) expresan que es un factor 
clave en la atención medica de calidad, tanto la satisfacción y el agotamiento están 
relacionados con la rotación del personal, en este estudio se puede apreciar la satisfacción y 
el agotamiento de las enfermeras y la asociación de permanecer en el trabajo. La muestra se 
dirigió a enfermeras de urgencias en 30 hospitales de Shanghái, el cual la satisfacción de las 
enfermeras y el agotamiento se asociaron con la intención de irse. También un buen 
incentivo entrelaza a las enfermeras ya que se ve contribuido su trabajo. El salario, las 
relaciones entre enfermeras y pacientes, la dotación de personal de enfermería y el entorno 
laboral eran áreas en las que las enfermeras estaban menos satisfechas, mientras que la 
cohesión grupal se asociaba con una mayor satisfacción. Las enfermeras en Shanghái 
informan un alto nivel de agotamiento, que se asocia con la intención de dejar sus trabajos. 
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Se necesitan intervenciones para mejorar la satisfacción y reducir el agotamiento para 
mantener la estabilidad de la fuerza laboral de enfermería. 
Así también, el agotamiento emocional en enfermería (Bum, y otros, 2018) refieren 
que afecta negativamente el desempeño laboral, la seguridad  y satisfacción del paciente, 
estudios vinculados al agotamiento emocional se une con la ocupación laboral, la sobrecarga 
de trabajos, las características demográficas también han sido bien estudiadas, el 
agotamiento puede definirse como un estado psicológico resultante del estrés  emocional. 
Para (Bussing, Falkenberg, Schoppe, Rodrigues, & Poier, 2017) teorizan que cuando 
el profesional percibe el agotamiento y la insatisfacción laboral en respuesta al estrés 
constante, el cual hace que el personal abandone su centro de labores, este distanciamiento 
puede verse como una estrategia. Ambiente laboral (De Souza, Cardoso, De Souza, Alvina, 
Turrini, & De Almeida, 2018) refieren que la relación que existe entre el agotamiento 
emocional, soporte organizacional y el ambiente laboral; el agotamiento y síndrome de 
burnout que estuvo más constante en las condiciones de trabajo más desfavorables respecto 
al ambiente laboral. Para (Borys, y otros, 2016) hace mención que la satisfacción en el 
trabajo, tiene un impacto importante en la eficacia del personal de salud. Las enfermeras 
pueden desempeñar un papel importante en su satisfacción.  
(Mudallal, Othman, & Hassan., 2017) Refieren que las enfermeras manifiestan 
agotamiento emocional, falta de motivación y sentimientos de frustración que puede 
disminuir la eficacia en el trabajo, este estudio se realiza para ver el agotamiento entre las 
jornadas de enfermería para investigar el poder influenciable del líder. Las características 
organizacionales y los comportamientos de los líderes, que permiten a las enfermeras usar 
conocimientos y habilidades para controlar su trabajo. 
(Mousazadeh, Yektalab, Momennasab, & Parvizy, 2018) Indicaron en un estudio 
transversal sobre satisfacción del personal, que hay algunos factores afectados como la 
condición laboral desfavorable y económica representando esto uno de los factores más 
importantes para dejar el trabajo.  
A manera de justificación, la investigación científica de las relaciones interpersonales 
y satisfacción laboral con el desempeño laboral, son una serie de emociones gratas como no 
gratas que los trabajadores aprecian en el trabajo, por ello es importante conocer esta relación 
en el personal de enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima. 
En cuanto a los beneficios que genere se evaluara principalmente en los trabajadores del área 
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quirúrgica del personal de enfermería que entre los diferentes ámbitos ayudara conocer los 
conflictos que aquejan al personal para así conocer el problema de fondo. 
El presente estudio se justifica teóricamente porque la información de esta 
investigación va a facilitar grandes aportes, los cuales pueden ser escogidos para fines de 
estudios posteriores para trabajos adecuados. Desde el punto de vista de justificación 
metodológica, es importante porque lleva investigaciones sobre la satisfacción laboral en 
enfermería y sus instrumentos y procedimientos pueden ser utilizaos para otros estudios 
posteriores. Su justificación práctica, está orientada a brindar un aporte al nivel de las 
relaciones interpersonales y la satisfacción laboral, conociendo la realidad problemática de 
las relaciones del personal de enfermería podemos aplicar las estrategias para mejorar las 
relaciones interpersonales y lograr una satisfacción laboral entre ellos, realizando las 
acciones que se necesiten. 
En cuanto a la formulación del problema general se propone: ¿Qué relación existe 
entre las relaciones interpersonales y la satisfacción laboral en personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020? y como pproblemas 
específicos: (a) ¿Qué relación existe entre la cultura organizacional y satisfacción laboral en 
personal de enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020?, 
(b) ¿Qué relación existe entre comunicación y satisfacción laboral en personal de enfermería 
del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020? De igual manera los 
objetivos propuestos fueron como objetivo general: Determinar la relación que existe entre 
las relaciones interpersonales y satisfacción laboral en personal de enfermería del área de 
centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020. Y como objetivos específicos: (a) 
Determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y satisfacción laboral en el 
personal de enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020. 
(b) Determinar la relación que existe entre la comunicación y satisfacción laboral en personal 
de enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020. Así 
también, se ha propuesto como hipótesis general: Existe relación entre las relaciones 
interpersonales y satisfacción laboral en personal de enfermería del área de centro quirúrgico 
de un hospital público de Lima, 2020. Como hipótesis específicas (a) Existe relación entre 
la cultura organizacional y satisfacción laboral en personal de enfermería del área de centro 
quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020, (b) Existe relación entre la comunicación 
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y satisfacción laboral en personal de enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital 
público de Lima, 2020. 
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II.  Método. 
2.1.  Tipo y diseño de investigación. 
Método: se considera de tipo deductivo, porque orienta hacia fenómenos medibles, 
que van desde lo general hacia lo particular, lo mismo decir, desde la simpleza a la 
complejidad. Para medir se va utilizar cuestionarios 
Enfoque de investigación: Este enfoque es de tipo cuantitativo, se va a probar una 
hipótesis mediante la recolección de datos con medición numérica y estadística. (Fernández 
& Baptista, 2014) 
Según su finalidad: es básica, porque se expresa como la construcción o ampliación 
del conocimiento científico, la finalidad última es dar origen a nuevas o diferentes teorías. 
Por su nivel: Correlacional, es la relación de variables (V1 y V2) Mediante un patrón 
predecible para grupo o población. (Fernández & Baptista, 2014) 
Diseño de la Investigación. 
Diseño de tipo no experimental: en este proceso no se manipulan las variables aquí 
sólo se observan los fenómenos en su hábitat natural. 
Transversal: porque se realiza la recolección de datos en un solo momento. 
Descriptivo: son estudios descriptivos, ven las modalidades, las categorías o niveles 
de una o más variables en una población determinada. (Fernández & Baptista, 2014) 
 
Figura 1. Esquema del diseño de investigación  
Dónde: 
M  = Muestra analizada 
Ox  = Variable observada x: Relaciones interpersonales 
Oy = Variable observada y: Satisfacción laboral 
rc  = Relación causal de variables 
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2.2 Operacionalización de las variables. 
 
Tabla 1. Operacionalización de la variable 1. Relaciones interpersonales 
Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Escala Nivel 
Relaciones 
interpersonales 
(Specht, Pereira, Pintanela, 
Tomaschewski, Devos, & 
de Lima, 2018) 
La relación interpersonal 
dentro de la organización, es 
una parte fundamental de la 
convivencia que hace que el 
trabajo sea más placentero y 
permite un mejor ingenio 
con respecto a los aspectos 
que determinan los 
conflictos interpersonales, 
además de aumentar la 
motivación y el crecimiento 
profesional e institucional. 
Cultura 






































Fuente: elaboración propia  
 
Tabla 2. Operacionalización de la variable 2. Satisfacción laboral 
 
2.3. Población, Muestra y Muestreo. 
Población. 
Conformado con un total de 80 trabajadores que conforman el personal de salud de 
profesión enfermeras, del área de centro quirúrgico del hospital Dos de Mayo durante los 
meses de enero a mayo del 2020 
Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Escala Nivel 
Satisfacción 
laboral 
La satisfacción laboral es un 
estado emocional agradable 
que resulta de la evaluación 
del trabajo o experiencias 
























La muestra a trabajar a través de un muestreo estuvo conformada por el total de 80 
trabajadores de personal de enfermería. 
Tamaño de muestra: este tamaño fue determinado considerando el objetivo general 





n  =  dimensión de la muestra 
Z  =  confianza (95 %) 
p  =  posibilidad de éxito (50 %) 
q =  posibilidad de fracaso 1-p 
e  =  error muestral (0.5 %) 
N  =  población (80) 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, plasmando en grupos 
de cuestionarios para los variables diseñados acorde a un puntaje que fueron validados en 
estudios previos como su confiablidad, validez, y objetividad, las cuales tuvieron resultados 
consistentes y coherentes. 
Validez y confiabilidad 
Validez Según Hernández ét. al. (2014), dice en verdad lo que desea medir (p. 278). 
Es realizado mediante el juicio de expertos, que consiste en reunir a dos expertos 
especialistas en el área de salud y metodología relacionados al tema en estudio. 
Confiabilidad. La descripción de la confiabilidad según Hernández ét. al. (2010), es 
expresada como la unidad de medida que ve la consistencia y coherencia de manera interna 
o estadística. La confiabilidad implicó realizar una prueba piloto a 10 colaboradores del área 
de centro quirúrgico del hospital Nacional dos de mayo, 2020 El alfa de Cronbach de estos 
instrumentos de medición de las variables relaciones interpersonales y satisfacción laboral, 
fueron de 0.732 y 0,693 respectivamente, lo cual indica que los instrumentos cuentan con 
una confiabilidad alta. Ver Anexo 2 
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Ficha Técnica del Instrumento 
Nombre: Instrumento de medición de la Variable Relaciones 
Interpersonales 
Autor original: Castillo Peralta Eva Lizzet (2020) 
Adaptación: Castillo, P 
Año de edición: 2020 
País: Perú 
Universo de estudio: Personal de enfermería del área de centro quirúrgico, de un hospital 
público de Lima 2020 
Administración: Individual 
Nivel de confianza: 95 % 
Margen de error: 0.5 % 
Tamaño Muestral: 80 Usuarios 
Duración: 10 minutos. 
Objetivo: Determinar la existencia de relación entre las dos variables. 
Dimensiones: Cultura organizacional, comunicación, 
Escala: Respuestas tipo Likert totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo 
(2) ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) de acuerdo (4) totalmente de 
acuerdo (5) 
Niveles/Rangos: Alto, medio, bajo 
Validez estadística: Valido por jueces de expertos 
Ítems: 19 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach de 0.732, (ver tabla 3) 
 
Ficha técnica del Instrumento: 
Nombre: Instrumento de medición de la Variable Satisfacción laboral 
Autor original: Castillo Peralta Eva Lizzet (2020) 
Adaptación: Castillo, P 
Año de edición: 2020 
País: Perú 
Universo de estudio Personal de enfermería del centro quirúrgico, de un hospital público 
de Lima 2020 
Administración: Individual 
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Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: 0.5% 
Tamaño Muestral: 80 Usuarios 
Duración: 10 minutos 
Objetivo: Determinar la existencia de relación entre las dos variables. 
Dimensiones: Agotamiento personal 
Escala: Respuestas tipo Likert totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo 
(2) ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) de acuerdo (4) totalmente de 
acuerdo (5) 
Niveles/Rangos: Alto, medio, bajo 
Validez estadística: Valido por jueces de expertos 
Ítems: 10 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach de 0,693 (ver tabla 4) 
 
Tabla 3. Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento que mide relaciones 
interpersonales 
N° Nombres y apellidos del experto     Especialidad Dictamen 
1 
2 
Mg. María Jesús López Vega 
Mg. Jannett Maribel Flórez Ibarra 
    Metodólogo 
    Salud Publica 
Si Hay suficiencia 
Si Hay suficiencia 
 
Tabla 4. Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento que mide satisfacción 
laboral 
N° Nombres y apellidos del experto     Especialidad Dictamen 
1 
2 
Mg. María Jesús López Vega 
Mg. Jannett Maribel Flórez Ibarra 
    Metodólogo 
    Salud Publica 
Si Hay suficiencia 
Si Hay suficiencia 
 
Tabla 5. Interpretación del Alfa de Cronbach 
Rangos                     Magnitud 
0,81 a 1,00 muy alta 
0,61 a 0,80 alta 
0,41 a 0,60 moderada 
0,21 a 0,40 baja 
0,01 a 0,20 muy baja 
Fuente: Tomado de Ruiz Medina (2002) 
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Empleando el paquete informático SPSS 25 y teniendo como referencia la tabla 
anterior, los resultados del indicador estadístico Alfa de Cronbach, para los dos instrumentos, 
es el siguiente: 
Tabla 6.  Estadística de fiabilidad de la variable 
relaciones interpersonales 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.732 19 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25 
Para la variable relaciones interpersonales, se obtuvo un 0.732 el mismo que se 
interpreta como una alta confiabilidad tal como se aprecia en la Tabla 6 
Tabla 7. Estadística de fiabilidad de la variable 
satisfacción laboral 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,693 10 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25 
Para la variable satisfacción laboral, se obtuvo un 0.693 el mismo que se interpreta 
como una confiabilidad moderada tal como se aprecia en la Tabla 7 
2.5  Procedimiento 
Ante todo, el procedimiento que se siguió para la ejecución de la investigación 
consistió en lo siguiente; en primer lugar, obtener un permiso tramitado ante la jefa del 
Centro Quirúrgico de Hospital Dos de Mayo para la ejecución de dicha encuesta. 
En segundo lugar, se aplicaron instrumentos (cuestionarios) que fueron sometidos 
mediante juicio de expertos y profesionales en el tema a evaluación, (tabla 4), también 
contando con su aprobación, para luego aplicarlo a través de la consistencia interna 
mediante. Se realizó una prueba piloto con 20 colaboradores de la misma área de Centro 
Quirúrgico de hospital Dos de Mayo que no participaron en el estudio. 
En tercer lugar se aplicó la encuesta todo el personal técnico-profesional de 
enfermería del área antes mencionada para luego consolidar la información recolectada en 
los instrumentos para ser procesados en sistema SSPS V25, y al Excel MS, para la 
elaboración de tablas y gráficos descriptivos. 
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2.6  Método y análisis de datos 
Para el análisis de los datos se tomó en cuenta la formulación de la hipótesis, tomando 
en cuenta las ideas ya establecidas, se utilizó la aplicación de un programa SPSS en una 
versión 25 en español, que es un programa de análisis estadístico útil para el tipo de 
investigación. 
También se utilizó el programa Excel MS, para poder hacer la representación de las 
variables según los objetivos de estudio. 
Debido a que las variables en esta investigación son cualitativas y se desea conocer 
si existe relación, se usó la prueba de Rho Spearman para análisis categóricas no 
paramétricas, para contraste de las hipótesis. 
2.7  Aspectos Éticos 
En la presente investigación se respetó la protección y el anonimato, así como la 
integridad de las personas a encuestar.  
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III.  Resultados 
3.1.  Características demográficas de la población 
Tabla 8. Características demográficas de la población 
Características Frecuencia % 
Sexo 
Masculino 16 20,0% 
Femenino 64 80,0% 
Grupo 
ocupacional 
Enfermero(a) 54 67,5% 
Técnico de enfermería 26 32,5% 
Situación 
laboral 
Nombrado 53 66,3% 
C. A. S 27 33,8% 
Tiempo de 
servicio 
0 a 10 años 48 60,0% 
11 a 20 años 20 25,0% 
21 a 30 años 11 13,8% 
31 a mas 1 1,3% 
Edad 
Media Máximo Mínimo 
39,2 62 26 
Fuente: Elaboración propia  
Género de los trabajadores  
Tabla 9. Distribución por género de trabajadores del centro quirúrgico 
de un hospital público de Lima. 
Género Frecuencia % 
Masculino 16 20,0 
Femenino 64 80,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25. 
La muestra estuvo constituida por 80 trabajadores del centro quirúrgico de un 
hospital público de Lima, de los cuales 64 (80,0%) eran mujeres y 16 (20,0%) eran varones.   
Edad de los trabajadores 
Tabla 10. Estadísticos de la edad de trabajadores del centro quirúrgico 
de un hospital público de Lima. 
Estadístico Valor 
Media 39,2 
Desv. Desviación 7,2 
Mínimo 26 
Máximo 62 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25 
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Las edades de los 80 profesionales de enfermería (tanto enfermeras como técnicas) 
estuvo comprendida entre los 26 y 62 años, siendo el promedio de edad de 39,2 años.  
Grupo ocupacional 
Tabla 11. Distribución por grupo ocupacional de los trabajadores del 
centro quirúrgico de un hospital público de Lima. 
Grupo ocupacional Frecuencia % 
Enfermero(a) 54 67,5 
Técnico de enfermería 26 32,5 
Total 80 100,0 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25 
De los 80 usuarios 54 (67,5%) fueron enfermero(a) s y 28 (32,5%) fueron técnicos 
de enfermería. (tabla 11) 
Situación laboral 
Tabla 12. Distribución de la muestra con respecto a la situación laboral de los 
trabajadores del centro quirúrgico de un hospital público de Lima. 
Situación laboral Frecuencia % 
Nombrado 53 66,3 
C.A.S 27 33,8 
Total 80 100,0 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25 
De los 80 usuarios 53 (66,6%) eran nombrados y 27 (33,8%) eran C.A.S.  
Nivel educativo de los usuarios 
Tabla 13. Distribución por tiempo de servicio de los trabajadores del centro 
quirúrgico de un hospital público de Lima. 
Tiempo de servicio Frecuencia % 
0 a 10 años 48 60,0 
11 a 20 años 20 25,0 
21 a 30 años 11 13,8 
31 a mas 1 1,3 
Total 80 100,0 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25 
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Figura 2. Distribución por tiempo de servicio de los trabajadores del centro quirúrgico 
de un hospital público de Lima. 
Del total de 80 trabajadores encuestados que laboran en el centro quirúrgico el 60,0% 
(48) tuvieron menos de 10 años de servicio; 20 (25,0%) tuvieron de 11 a 20 años de servicio, 
11(13,8%) tuvieron de 21 a 30 años y 1(1,3%) tuvo más de 31 años de servicio.  
Descripción de la variable relaciones interpersonales 
Tabla 14. Baremos por estaninos de las variables y las dimensiones. 
Variables Bajo Medio Alto 
Relaciones interpersonales <36,0-54,0] <54,0-69,0] <69-81,0] 
1.1. Cultura organizacional   <29,0-40,2] <40,2-52,6] <52,6-63,0] 
1.2. Comunicación <6,0-12,3] <12,3-17,9] <17,9-38,0] 
Satisfacción laboral <17,0-29,5] <29,5-36,3] <36,3-40,0] 
2.1  Agotamiento emocional <17,0-29,5] <29,5-36,3] <36,3-40,0] 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25 
Para evaluar los niveles de las variables relaciones interpersonales y satisfacción 
laboral, y sus dimensiones, se realizó la baremación por estaninos de tres niveles, bajo, medio 
y alto.  
Tabla 15. Descriptivos de la variable relaciones interpersonales y sus dimensiones 
Variable/Dimensión Nivel Frecuencia % 
Relaciones interpersonales  
bajo 18 22,5% 
medio 48 60,0% 
alto 14 17,5% 
1.1.  Cultura organizacional  
bajo 19 23,8% 
medio 43 53,8% 
alto 18 22,5% 
1.2 Comunicación  
bajo 11 13,8% 
medio 59 73,8% 
alto 10 12,5% 




















Se muestran los resultados de la categorización en tres niveles, con respecto a las 
Relaciones interpersonales, el mayor porcentaje (60,0%) se encuentra en un nivel medio, el 
nivel bajo se encuentra en un 22,5% y alto en 17,5%; en lo que respecta a las dimensiones 
podemos hay un mayor porcentaje de nivel medio en comunicación (73,8%) en comparación 
con cultura organizacional que alcanza el (53,8%). Asimismo, se aprecia que hay mayor 
porcentaje en el nivel bajo en Cultura organizacional (23,8%) en comparación con 
Comunicación (13,8%). 
Descripción de la variable satisfacción laboral 
Tabla 16. Descriptivos de la variable satisfacción laboral y su dimensión 
Variable/Dimensión Nivel Frecuencia % 
Satisfacción laboral  
bajo 14 17,5% 
medio 48 60,0% 
alto 18 22,5% 
2.1 Agotamiento emocional 
bajo 14 17,5% 
medio 48 60,0% 
alto 18 22,5% 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25. 
Se muestran los resultados de la categorización en tres niveles, con respecto a la 
Satisfacción laboral, considerando que es una variable unidimensional, el análisis es único, 
encontrándose el mayor porcentaje (60,0%) el nivel medio, el nivel bajo se encuentra en un 
17,5% y alto en 22,5%; en lo que respecta a las dimensiones podemos hay un mayor 
porcentaje de nivel medio en comunicación (73,8%).  
3.2. Resultados inferenciales 
Respecto a la contratación de las hipótesis estadísticas, se empleó el estadígrafo Rho 
de Spearman, para los resultados obtenidos a través de SPSS versión 25, se tomó la siguiente 
regla de decisión: 
Si la significancia que se obtenga (p) es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis 
nula (H0) y, en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna. 
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Relación entre la variable relaciones interpersonales y la satisfacción laboral 
Hipótesis general 
H1: Existe relación entre las relaciones interpersonales y satisfacción laboral en personal de 
enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020 
H0: No existe relación entre las relaciones interpersonales y satisfacción laboral en personal 
de enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020 
Tabla 17. Correlación de Spearman, entre relaciones interpersonales y satisfacción laboral. 






Coeficiente de correlación 0,541** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 80 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25. 
Se presenta la relación de las variables por la correlación ordinal de Spearman, 
encontrándose que existe una correlación positiva buena (0,541) y altamente significativa 
(p<0,01). Por lo que se puede concluir que las relaciones Interpersonales se relacionan con 
la satisfacción laboral, encontrándose que a mayor nivel de relaciones interpersonales mayor 
nivel de satisfacción laboral. 
Relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral 
Hipótesis Específica 1.  
H1: Existe relación entre la cultura organizacional y satisfacción laboral en personal de 
enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima 2020 
H0: No existe relación entre la cultura organizacional y satisfacción laboral en personal de 
enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima 2020 
Tabla 18. Correlación de Spearman, entre cultura organizacional y satisfacción laboral. 






Coeficiente de correlación 0,526** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 80 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25. 
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Se presenta la correlación de Spearman, encontrándose que existe una correlación de 
tipo positivo y buena (0,526) y altamente significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir 
que la cultura organizacional influye en la satisfacción laboral, encontrándose que a mayor 
nivel de cultura organizacional se puede decir que se incrementa la satisfacción laboral. 
Relación entre la comunicación y la satisfacción laboral 
Hipótesis Específica 2.  
H1: Existe relación entre la comunicación y satisfacción laboral en personal de enfermería 
del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020 
H0: No existe relación entre la comunicación y satisfacción laboral en personal de 
enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público de Lima, 2020 
Tabla 19. Correlación de Spearman, entre comunicación y satisfacción laboral. 






Coeficiente de correlación 0,384** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 210 
Fuente: Base de datos de paquete estadístico SPSS 25. 
Se presenta la correlación de Spearman, encontrándose que existe una correlación 
positiva moderada (0,384) y altamente significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir 
que la comunicación influye en la satisfacción laboral, encontrándose que a mayor nivel de 
comunicación mayor nivel de satisfacción laboral. 
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IV. Discusión  
En la presente investigación según los resultados descriptivos en contraste con los 
resultados relaciones interpersonales entre el personal de enfermería es considerado como 
una de las alternativas que son favorables para mejorar y fortalecer lazos entre el personal 
de enfermería como lo señala (Gholami, Saki, & Hossein, 2019) al estimar que son 
consideradas alternativas para fortalecer las relaciones interpersonales y que las enfermeras 
tienen un compromiso organizacional moderado, las percepciones más altas y más bajos se 
encontraron para compromiso continuo y compromiso afectivo respectivamente, hubo 
relaciones significativas entre los tres niveles del estudio. 
En los resultados inferenciales para la hipótesis general de la investigación se 
demostró la existencia de una relación directa entre la variable relaciones interpersonales y 
la variable satisfacción laboral entre el personal de enfermería, encontrándose una relación 
significativa entre las variables, como lo considera (Ayalew, y otros, 15 de octubre de 2019) 
del mismo modo en donde las enfermeras expresaron satisfacción con su trabajo, y las 
puntuaciones con un porcentaje de 60%; Los niveles de satisfacción fueron 
significativamente altos para las enfermeras y tenían más de 10 años de experiencia laboral; 
del mismo modo (Suarez, Asenjo, & Sanchez, 2016), En su investigación podemos apreciar 
que la satisfacción laboral de las enfermeras y los médicos es menor en comparación con el 
personal administrativo y las relaciones interpersonales se relacionaban como fuerza.  
Para la contrastación con la hipótesis específica 1, se demostró la existencia de una 
relación directa entre la cultura organizacional y satisfacción laboral en el personal de 
enfermería del área de centro quirúrgico del hospital público de Lima, encontrándose una 
relación altamente significativa entre las variables así mismo (Sibongile & Kielmann, 2017) 
en sus resultados de investigación muestran que la cultura organizacional influye en la 
retención de los trabajadores   
Siguiendo el mismo orden de contrastación ahora con la hipótesis específica 2, se 
pudo comprobar que existe una relación directa entre la comunicación y la satisfacción 
laboral del personal de enfermería del área de centro quirúrgico del hospital público de Lima, 
donde también se muestran los resultados, encontrándose una relación altamente 
significativa entre las variables; por lo que se puede concluir que la comunicación se 
relacionó con la satisfacción laboral, encontrándose que a mayor nivel de comunicación es 
también mayor el nivel de satisfacción laboral. Del mismo modo los autores (Torring, 
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Hoffer, Laursen, Rasmussen, & Sorosen, 2019) en su trabajo de investigación nos indica que 
existe relación entre la comunicación que influye en los profesionales de la salud en los 




Primero: Existe relación entre los factores de relaciones interpersonales y satisfacción 
laboral en el personal de enfermería del área de centro quirúrgico de un 
hospital público de Lima, 2020, encontrándose una correlación positiva buena 
(0,541) y altamente significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir que 
las relaciones interpersonales se relacionan con la satisfacción laboral, 
encontrándose que a mayor nivel de relaciones interpersonales mayor nivel 
de satisfacción laboral. 
Segunda: Existe relación entre los factores de cultura organizacional y satisfacción 
laboral, en personal de enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital 
público de Lima, 2020; encontrándose una correlación positiva buena (0,526) 
y altamente significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir que la cultura 
organizacional se relaciona con la satisfacción laboral, encontrándose que a 
mayor nivel de cultura organizacional mayor nivel de satisfacción laboral. 
Tercero:   Existe relación entre los factores de comunicación y satisfacción laboral en 
personal de enfermería del área de centro quirúrgico de un hospital público 
de Lima, 2020, encontrándose una correlación positiva moderada (0,384) y 
altamente significativa (p<0,01). Por lo que se puede concluir que la 
comunicación se relaciona con la satisfacción laboral, a mayor nivel de 




Primero:  A la autoridad del Ministerio de Salud (MINSA), para los decisores se 
recomienda, implementar estrategias entrelazadas a las relaciones 
interpersonales  del personal, frente a la problemática más frecuente dentro 
de una institución hospitalaria para lograr el compromiso  con el personal de 
enfermería ya que ellos son parte fundamental para lleva a cabo el 
cumplimiento de un trabajo en conjunto  y así favorecer el mejoramiento y 
concientización del compromiso organizacional para optimizar las 
capacidades profesionales del personal de enfermería  en  cuanto a las 
relacionantes interpersonales y satisfacción laboral 
Segundo:  A los profesionales y no profesionales de enfermería, se pide constante 
capacitación para mejora de las competencias profesionales como una buena 
cultura organizacional , esto contribuye en la calidad y mejoramiento de las 
relaciones, asumiendo de manera positiva sus responsabilidades analizar los 
compromisos laborales  conjuntamente con  sus respectivos equipos, por lo 
que se puede decir que en la investigación se demostró que existe una relación 
significativa entre  comunicación y la satisfacción laboral en el  personal de 
enfermería del área del centro quirúrgico de un hospital público de Lima. 
Tercero:  A futuros investigadores que siguen esta línea de salud y que buscan nuevas 
formas y estrategias una de ellas y la más importante como la comunicación 
para fortalecer lazos perdidos entre profesionales, se le recomienda tomar en 
cuenta los resultados de las dimensiones analizadas a fin de mejorar las 
relaciones interpersonales y la satisfacción laboral entre el personal de 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  
Título: “Relaciones interpersonales y satisfacción laboral en personal de enfermería del área de centro quirúrgico de un Hospital público de Lima, 2020”  
Autora: Br. Castillo Peralta Eva Lizzet 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General 
¿Qué relación existe entre 
las relaciones 
interpersonales y 
satisfacción laboral en 
personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico 
de un Hospital público de 
Lima, 2020? 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre 
la cultura organizacional y 
satisfacción laboral en 
personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico 




Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre 
comunicación y 
satisfacción laboral en 
personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico 






Determinar la relación que 
existe entre las relaciones 
interpersonales y 
satisfacción laboral en 
personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico 
de un Hospital público de 
Lima, 2020 
 
Objetivos específicos 1 
Determinar la relación que 
existe entre la Cultura 
organizacional y 
satisfacción laboral en 
personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico 




Objetivos específicos 2 
Determinar la relación que 
existe entre la 
comunicación y 
satisfacción laboral en 
personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico 





Existe relación entre las   
relaciones interpersonales y 
satisfacción laboral en 
personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico de 





Existe relación entre la 
cultura organizacional  
y satisfacción laboral en 
personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico   
 de un Hospital público de 





Existe relación entre la 
comunicación y  
satisfacción laboral en  
personal de enfermería del 
área de centro quirúrgico de 
un Hospital público de 




Variable(X): Relaciones interpersonales La relación interpersonal dentro de la 
organización, es una parte fundamental de la convivencia que hace que el trabajo sea más 
placentero y permite un mejor ingenio con respecto a los aspectos que determinan los 
conflictos interpersonales, además de aumentar la motivación y el crecimiento profesional 
e institucional. (Specht, Pereira, Pintanela, Tomaschewski, Devos, & de Lima, 2018) 

















Totalmente en desacuerdo 
(1)  
En desacuerdo (2) 
Ni de acuerdo, ni en  
desacuerdo  (3) 
De acuerdo (4) 






















Variable (Y): Satisfacción laboral: La satisfacción laboral es un estado emocional 
placentero o positivo que resulta de la evaluación del trabajo o experiencias laborales. 
(Suarez, Asenjo, & Sanchez, 2016) 












Totalmente en desacuerdo 
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En desacuerdo (2) 
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Se usarán tablas de frecuencias y gráficos 
estadísticos con gráfico de barras, 
 
INFERENCIAL: 




Donde D es la diferencia entre los correspondientes 
estadísticos de orden de x - y. N es el número de 
parejas. 
  
TIPO:    
 a) método: Deductivo 
 
(b) enfoque: Cuantitativo 
 
(c) según su finalidad: es 
básica 
 





DISEÑO:      
Diseño no experimental 
 De tipo Transversal 
Descriptivo 
POBLACIÓN:  
80 trabajadores del área 
de centro quirúrgico del 
Hospital Nacional dos de 
Mayo,2020” 
 







trabajadores del personal 
de enfermería (licenciados 
técnicos) del área de 
centro quirúrgico del 
Hospital Nacional dos de 
Mayo,2020” 
Variable X: Relaciones 
interpersonales 
Técnicas: Encuesta 




Estructura. Está conformada 
19 ítems. Las dimensiones 
que mide el inventario son: 
Cultura  organizacional   
Comunicación 
Variable Y: Satisfacción 
laboral 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario  
Autor : 
Año:        
Forma de Administración: 
Encuesta 
Estructura. Está conformada 
por 7 ítems. Las 
dimensiones que mide el 
inventario son: 
Agotamiento emocional 
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Anexo 2. Matriz de recolección de datos 
 
ENCUESTA SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES Y SATISFACCIÓN LABORAL EN  
PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE CENTRO QUIRÚRGICO DE UN HOSPITAL 
PUBLICO DE LIMA, 2020 
Estimados compañeros de trabajo reciban un saludo y desde ya les agradezco por 
anticipado el poder ayudar a realizar esta encuesta  que tiene como  objetivo 
conocer las relaciones Interpersonales y la Satisfacción laboral entre personal 
enfermería. Las respuestas que nos proporcione servirán para la mejora de su 
atención de la calidad, por lo que solicito que pueda contestar de manera sincera 
y anónima. 
 
Muchas gracias  
 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 1 
Edad: ……………………….. 
 
1. Sexo                                                              Masculino.................................1 
                                                                                      Femenino..................................2 
 
 
2. Grupo ocupacional                                     Enfermero(a)….……..……….…..…1 
                                                                                      Técnico de enfermería............. 2 
                                                                             
3.  Situación laboral                                       Nombrado …………..…………………1 
                                                                                      C.A.S………………………………..…....2 
 
4. Tiempo de servicio                                     0    a  10 años………………………..1 
                                                                                       11  a  20 años…………….………….2 
                                                                                       21  a  30 años…………….………….3 
                                                                                        31  a  más………………………….…4 
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Ficha técnica del instrumento para medir la V1: Relaciones interpersonales. 
 (Suarez, Asenjo, & Sanchez, 2016)  









1 2 3 4 5 
 
N° DIMENSIÓNES/Ítems ESCALA  
 DIMENSIÓN: 1.  Crecimiento profesional   1 2 3 4 5 
1 ¿En su área de trabajo le ofrecen oportunidades de hacer 
carrera profesional? 
     
2 ¿Su jefe inmediato, reconoce su esfuerzo realizado 
durante las horas de trabajo? 
     
3 ¿El trabajo que realizas en el área quirúrgica te ayuda a 
superarte profesionalmente? 
     
 DIMENSIÓN 2 :   Ambiente laboral 1 2 3 4 5 
4 ¿Una jefatura de sala de operaciones contribuye a que 
exista un buen clima laboral? 
     
5 ¿Si tuvieras a cargo de una jefatura en tu área de trabajo, 
reconocerías los logros de tus colaboradores? 
     
6 ¿La jefatura del área de centro quirúrgico cumple o hace 
cumplir con las funciones o protocolos adecuadamente? 
     
7 ¿En el área de su trabajo cuenta con equipos de 
bioseguridad para el personal? 
     
8 ¿En su área de centro quirúrgico, le brindan los 
materiales y equipos biomédicos adecuados para realizar 
un buen desempeño de las labores diarias? 
     
 DIMENSIÓN 3 :  Discrepancia frente al trabajo 1 2 3 4 5 
9 ¿Cuándo tienes un problema de tipo de trabajo con el 
compañero tratan de solucionarlo? 
     
10 ¿Se interviene oportunamente ante un conflicto?      
  11 ¿Considero que no existen problemas dentro del área de 
trabajo? 
     
 DIMENSIÓN 4 :  Trabajo en equipo 1 2 3 4 5 
12 ¿En el área de trabajo del centro quirúrgico, se promueve 
entre los colaboradores la cooperación y trabajo en 
equipo? 
     
13 ¿Los compañeros de trabajo participan de manera activa 
y dinámica en equipos de trabajo? 
     
14 ¿Considero que existe una motivación adicional cuando 
trabajo en equipo? 
     
15 ¿Las Ideas que aportan en el área del centro quirúrgico, 
contribuyen satisfactoriamente al logro de los objetivos 
trazados en su área? 
     
 DIMENSIÓN 5:  Prácticas de Comportamientos 1 2 3 4 5 
16 ¿Puedes compartir tus ideas libremente sin restricciones?      
17 ¿Las labores que se realizan cotidianamente dentro del 
área del centro quirúrgico, es pensando en el paciente? 
     
 DIMENSIÓN 6: Delegación de funciones o roles 1 2 3 4 5 
18 ¿En el trabajo, usted aporta o sugiere ideas positivas para 
mejorar o realizar cambios favorables en su área? 
     
19 En experiencias personales basadas ¿Es la coordinación 
una característica importante de la las tareas coordinadas 
en el área de enfermería? 




Ficha técnica del instrumento para medir la V2: satisfacción laboral.  
 (Suarez, Asenjo, & Sanchez, 2016)  













N° DIMENSIÓNES/Ítems ESCALA  
 DIMENSIÓN: 1.   Estrés laboral 1 2 3 4 5 
1 ¿La jefatura del área de centro quirúrgico, se 
preocupa por usted como persona? 
     
2 ¿El lugar de trabajo donde me desempeño como 
enfermera de sala de operaciones, me produce 
estrés? 
     
3 ¿El lugar de trabajo donde se desempeña como 
enfermera de sala de operaciones, le hace sentir 
parte de un equipo de trabajo? 
     
 DIMENSIÓN 2:   Ambiente  del trabajo  1 2 3 4 5 
4 ¿Si un colega de tu área tiene problemas 
relacionado al trabajo con un compañero 
intervendrías? 
     
5 ¿Usted se sentiría seguro al impartir sugerencias 
positivas en bien del área de trabajo donde 
labora? 
     
 DIMENSIÓN 3: Empoderamiento 1 2 3 4 5 
6 ¿Soy capaz de realizar todas las funciones de mi 
puesto de trabajo sin recibir ningún apoyo de mi 
superior? 
     
7 ¿A jefatura del área del centro quirúrgico donde 
usted labora, contribuye a que exista un buen 
ambiente laboral? 
     
   8 ¿Si se me otorga libertad para llevar a cabo las 
funciones, realizo mejor mi trabajo? 
     
9 ¿Me siento satisfecho con el trabajo que 
realizo? 
     
10  ¿Tengo la libertad de realizar las tareas de 
trabajo como mejor me parezca? 
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Anexo 4. Impr Paint de resultados 
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